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Деятельность торговых предприятий связана с продажей товаров покупателям, поэтому для бесперебойной работы необходимо создавать запасы. 
Основными причинами создания запасов в организации являются:
	необходимость бесперебойного обслуживания потребителей;
	попытка страхования сбоя поставок;
	потребность в защите от повышения закупочных цен;
	возможность экономии на транспортировке;
	потребность в размещении запасов у центров потребления для сокращения времени выполнения заказа;
	возможность экономии на получении оптовых скидок при увеличении закупаемой партии и др.
Кроме того, устойчивость финансового положения фирмы определяется в значительной степени тем, как решается проблема управления запасами. Скорость обращения товаров является важным показателем деятельности торгового предприятия и характеризует эффективность использования денежных средств, вложенных в товарные запасы. Для обеспечения ускорения их оборачиваемости и снижения затрат на их создание, пополнение и хранение необходимо управление товарными запасами. 
Цикл процесса управления запасами состоит из ряда процедур, к которым можно отнести расчетные, управленческие и комплексные процедуры [1].
Расчетные процедуры управления запасами опираются на инструментарий математической статистики, теории вероятностей и прикладной математики. Расчетные процедуры: прогнозирование потребности в запасе; расчет оптимального размера заказа. Как правило, расчетные процедуры являются исходными и предоставляют информацию для дальнейшего принятия решений в рамках управленческих процедур.
Управленческие процедуры включают принятие управленческих решений на основе анализа результатов расчетных процедур и неформализуемой информации. Управленческие процедуры: оценка роли запаса для реализации стратегии организации; определение уровня потребности и размера заказа на восполнение запаса; согласование условий поставки. В свою очередь, результаты управленческих процедур являются основанием для реализации комплексных процедур.
Комплексные процедуры предусматривают аналитическую обработку информации, выработку комментариев по различным вариантам управленческих решений и принятие самих управленческих решений. Комплексные процедуры: мониторинг состояния запасов; ABC и XYZ анализ номенклатуры запаса; разработка алгоритма управления запасами; размещение запасов в логистической сети.
Современная концепция контроллинга представляет собой функционально обособленное направление работы на предприятии для обеспечения методической и комментирующей функций менеджмента для решения оперативных и стратегических задач. Контроллинг может найти применение и быть эффективным для методической поддержки решения задач управления запасами.
Выполнение расчетных и комплексных процедур может быть поручено специалистам-контроллерам и осуществлено с помощью интегрированных информационных систем управленческого учета и контроллинга. Методическую поддержку расчетных процедур можно рассматривать как реализацию методической функции контроллинга, которая предусматривает разработку научно обоснованных методик решения поставленных задач. Комментирующая функция контроллинга реализуется путем выработки комментариев на основе результатов многовариантных расчетов. 
В рамках реализации управленческих процедур результаты с соответствующими комментариями передаются менеджерам для принятия управленческих решений с учетом полученных результатов, комментариев и неформализуемых данных.
Эффективное управление запасами предприятия с использованием контроллинговых подходов предусматривает формирование: оптимального портфеля запасов; расчет норм резервного запаса; организацию работы с поставщиками. Реализовать данные подходы позволяет методическая контроллинговая поддержка и организация планирования запасов, которое, основано на объективных расчетах и накопленных статистических данных.
Управление запасами предприятия с использованием концепции контроллинга материализуется в интегрированную информационную модель, позволяющую:
	планировать продажи и запасы;
	рассчитывать страховой запас ("аварийная поставка", вероятное отклонение);
	управлять текущим запасом;
	планировать пополнение товарных запасов;
	планировать отгрузки (составление графиков);
	планировать работу с поставщиками (выбор поставщиков, базовый поставщик);
	планировать доходы;
	планировать затраты, необходимые для планирования расходов на закупки;
	осуществлять проверку и анализ планов на реализуемость и корректировку.
Все вышеуказанные преимущества контроллингового подхода позволят руководству предприятия эффективно управлять товарными потоками, способствовать интенсификации трансформирования их в денежные потоки и тем самым обеспечивать предприятию платежеспособность, оборачиваемость, финансовую устойчивость, рентабельность и как следствие - деловую активность.
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